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ABSTRAK
	Efektifitas penerapan strategi pembelajaran CTL adalah tercapainya tujuan pembelajaran dari rencana yang disusun oleh guru dengan mengacu pada komponen CTL dalam menyampaikan materi selama proses pembelajaran. Sedangkan IPA merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode observasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan strategi pembelajaran CTL dalam pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU 1 Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2014/2015”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan efektifitas penerapan strategi pembelajaran CTL dalam pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU 1 Langgongsari tahun pelajaran 2014/2015. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai wawasan bagi guru untuk menggunakan metode serta penerapannya sesuai dengaan tujuan pembelajaran IPA dan sebagai wacana bagi mahasiswa IAIN Purwokerto atau bagi siapapun yang membacanya untuk digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
	Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis efektifitas penerapan strategi pembelajaran CTL yang digunakan dalam pembelajaran IPA di kelas III dan V MI Ma’arif NU 1 Langgongsari. Subjek penelitian adalah guru kelas III dan kelas V, siswa kelas III dan V dan kepala madrasah. Penulis menggunakan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
	Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang efektifitas penerapan strategi pembelajaran CTL dalam pembelajaran IPA kelas III dan V di MI Ma’arif NU 1 Langgongsari diperoleh hasil bahwa komponen CTL yang digunakan antara lain konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Penerapan strategi CTL pada kelas III berlangsung efektif dengan presentase 75% sedangkan penerapan strategi CTL pada kelas V berlangsung sangat efektif dengan presentase 83,3%.
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